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Penggunaan metode pembelajaran guru didalam proses pembelajaran akan 
mempengaruhi cara berfikir kritis siswa. Hal ini merupakan salah satu kelemahan 
proses pembelajaran di sekolah. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru harus 
diinovasi, sehingga menjadi lebih variasai dan siswa tidak merasa bosan. Penelitian 
ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berfikir kritis siswa pada pokok 
bahasan sistem gerak pada manusia dengan penerapan strategi pembelajaran Index 
Card Match pada siswa SMP 12 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012. Penelitian ini 
merupakan  penelitian tindakan kelas yang terdiri dari perencanaan, tindakan, 
observasi, refleksi, dan evaluasi dengan menggunakan strategi pembelajaran  Index 
Card Match yang  dilaksanakan dalam dua siklus dan target nilai kognitif siswa 80% 
di atas KKM. Teknih analisis data yang digunakan analisis data deskriptif kualitatif 
yaitu dengan cara menganalisis data perkembangan siswa dari siklus I ke siklus II. 
Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari ranah kognitif mata pelajaran biologi 
dan pengamatan sikap siswa selama proses pembelajaran biologi berlangsung (ranah 
afektif ) antara peneliti dengan kolaborator.  Hasil penelitian tindakan kelas pada 
ranah kognitif siswa, banyak siswa yang memperoleh nilai ≥67 sebelum tindakan 
sebanyak 7 siswa (25%). Siklus I ranah kognitif meningkat menjadi 14 siswa (50%); 
rata-rata ranah  afektif 13.9 (termasuk kategori sedang), pada siklus II ranah kognitif 
meningkat menjadi 25 siswa (89%); rata-rata ranah afektif 25.8. Ada peningkatan 
berfikir kritis belajar biologi menggunakan strategi pembelajaran Index Card Match 
pada materi sistem gerak pada manusia siswa kelas VIII A SMP Negeri 12 Surakarta 
tahun ajaran 2011/2012. 
 
 
Kata kunci: berfikir kritis, strategi pembelajaran index card match, sistem gerak 
pada manusia.  
